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A Tanárn  hetvenéves! Számunkra, a tanítványok számára – és nem va-
gyunk kevesen – Bak Borbála mindig is a TANÁRN  marad, így, csupa 
nagybet vel! Most, hogy a tanítványai egy, az egyén életútja szempontjá-
ból kiemelked  születésnapján köszöntik az Ünnepeltet, úgy véljük, nem 
haszontalan, ha megkíséreljük összefoglalni, mit is jelent számunkra a 
Bak Borbálától kapo   útravaló. Mert ez az útravaló életre szóló tudást je-
lent, egyú  al olyan látásmódot, amelyet senki mástól nem tanulha  unk.
A Tanárn  történészek generációit okta  a Bevezetés a történe  udo-
mányba, Magyarország történeti földrajza és Magyar iratolvasás tantárgyak-
ra. A szerencsésebbek, f ként levéltáros hallgatók járha  ak a Tanárn höz 
még további szemesztereket Magyarország történeti földrajzára, de ki kell 
emelnünk felejthetetlen haladó magyar iratolvasás óráit vagy térképtörté-
neti szemináriumait. Némelyik óráját kifejeze  en a hallgatói kívánalmak 
mia   hirde  e meg, és a t le megszoko   módon te  e számunkra feled-
hetetlenné (Drág  y-végrendeletek iratolvasása, általános térképtörténet, 
Korabinszky-projekt a doktoranduszoknak).
A Tanárn  ezeken a tárgyakon keresztül olto  a belénk a kutatásmód-
szertant, a források feldolgozásának metódusait, egyú  al olyan alapos-
ságra szoríto  a a maga kedvességével hallgatóit, mint senki más – egyete-
men kívül és belül. De megtaníto  a, hogy „szeressük” a forrásokat, hogy 
nincs is annál izgalmasabb feladat, mint hogyha a szél elénk fúj az utcán 
egy 16. századi kéziratos magyar nyelv , imi  -amo   szakadozo   levelet, 
megfejtsük, ki írta, kinek, bet r l bet re mi van benne, és ezzel mit is 
akart a szerz  tulajdonképpen mondani.
A levéltáros hallgatók mindig különösen nagy becsben álltak a Tanár-
n nél, mindig érezte  e velünk, hogy egy levéltár szakosnak többet kell 
tudnia mindenkinél, de mindenkit, aki hajlandó volt szívét-lelkét-eszét 
kitenni és volt benne szorgalom, szívesen láto   óráin.
Emlékszem, számosan „bekéredzkedtek” levéltár szakos hallgatók-
nak tarto   szemináriumaira. Aki ugyanis elvégezte a Tanárn  legendás 
magyar iratolvasás óráit, egy életre megtanulha  a a forrásfeldolgozás 
minden csínját-bínját, le   bel le azután középkorász, kora újkorász, jelen-
korász vagy éppen klasszika-  lológus, esetleg gimnáziumi tanár vagy 
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pályaváltó informatikus. Sokan valljuk, hogy a forrás nyelvét l függet-
lenül annak elolvasása bizony „Bakborinál”, elnézést, a Tanárn nél elsa-
játíto  , látszólag csak magyar nyelv  forrásolvasás órákon tanultaknak 
köszönhet . Nála valóban csak a teljesítmény számíto  . Mindnyájan úgy 
éreztük, hogy igenis rangos eredmény az, ha valaki egy jól megérdemelt 
elégségest vagy közepest vívo   ki a Tanárn nél. Ilyen jegyek ilyen telje-
sítmények melle   teljesen szokatlanul hato  ak akkor és ma is az ELTÉ-n. 
A Tanárn  minden – következetes – szigorúsága csak és kizárólag a sze-
mináriumok és el adások id kereteire szorítkozo  . Mert el  e-utána és 
kés bb, „pályatársként” mindig élmény Vele beszélgetni, tudományos 
kérdésekr l, az egyetemi oktatásról vagy éppen a hazai levéltárügy ala-
kulásáról, de leginkább saját, emberi dolgainkról, hétköznapi ügyeink-
r l. A Tanárn  nagyon szívén viselte sorsunkat, arra is jól emlékszem, 
hogy milyen lelkesedéssel szerveze   levéltár szakos hallgatók számára 
1992-ben tanulmányi utat a frissen egyesült Németország kelet-nyugati 
határvidékére, a volt NDK délnyugati csücskébe, a Harz hegységbe, ahol 
nemcsak a Wolfenbü  eli Könyvtár látogatását szervezte meg, hanem be-
szállt ultizni az els éves levéltár szakos hallgatók közé.
Egy ilyen köszöntésnek nem lehet célja a Tanárn  tudományos munká-
jának ismertetése, mérlegre tétele. Nem állhatja meg ugyanakkor a köszön-
t  sorok írója, hogy ne emeljen ki mégis a sok maradandó érték  munka 
közül néhány alapvet  eredményt: az e gyik legfontosabb a Magyarország 
történeti topográ  ája (Budapest, 1997, História könyvtár. Monográ  ák 9/1.). 
Aki végigkísérte a Tanárn  kandidátusi disszertációját képez  munka 
történetét, jól tudja, hogy egy olyan m  létrejö  ét követhe  e végig, amely 
úgy készült, ahogy minden egyetemi tankönyveknek készülnie kelle   
(volna): évekig alakíto  a-taníto  a a Tanárn  azt az anyagot, amely végül 
disszertációvá, majd könyvvé alakult. Minden egyes mondatát, jegyze-
tét a Tanárn re jellemz  hihetetlen alapossággal írta meg. Történészek 
és levéltárosok generációi n  ek fel ezen a – formálódó, csiszolódó, majd 
papíron is megjelen   kézikönyvön, mintául és tananyagul szolgált a 
fels oktatásban. A Tanárn  másik, generációk számára meghatározó 
munkássága a magyar nyelv  levéltári források kiadásának módszerta-
ni kérdéseir l írt publikációiban ölt testet. Miközben iratolvasás órákon a 
legnagyobb gondossággal íra  a át a hallgatókkal bet h  módon a forrá-
sokat, nevezetes módszertani ajánlásában (A XVI–XVIII. századi magyar 
nyelv  források kiadásának kérdései. Fons 7(2000), 1. sz., 91–137.) az 1541 
utáni levéltári források esetében a modern átírás melle   érvelt. Amikor 
megkérdeztem a Tanárn t, mi okozta ezt a számunkra akkor (2000-ben) 
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meglep  „fordulatot”, azzal magyarázta: ahhoz, hogy valaki nagy bizton-
sággal adjon ki forrást szövegh en, ahhoz minden egyes bet t, mellék-
jelet, légypiszkot bet híven kell visszaadnia. A Tanárn nek ebben is iga-
za volt. És amit véleményem szerint az Ünnepelt a legfontosabb kutatási 
területének tarto   a közigazgatás-történet melle  : a térképésze  örténet. 
Ezen a területen elért eredményeit, hatását a szakterüle  el foglalkozó ku-
tatók mindig a legnagyobb elismeréssel illetik.
Az önmagukban is maradandó tudományos eredmények melle   – 
véleményem szerint – mindnyájunk számára a legfontosabb a Tanárn  
személyisége, valamint az a hihetetlen tudásanyag, amit módszeresen 
belénk táplált. Belénk, „Bakbori”-tanítványokba, amely titulust ki kelle   
vívni, rang ez a maga nemében. Nem is akármilyen! Isten éltesse sokáig 
a Tanárn t!
 Kenyeres István
